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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti  pengaruh persepsi dukungan 
organisasi terhadap  transfer of training  pada  dosen Universitas Syiah Kuala 
dengan kepuasan kerja pemediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah  dosen Universitas  Syiah Kuala berjumlah 94  responden. Hasil analisis 
menggunakan HLM  (Hierarchical Linear Modelling)  menunjukkan bahwa: 1)
Persepsi Dukungan Organisasi  berpengaruh positif terhadap  Transfer of Training
pada dosen Universitas Syiah Kuala. 2)  Persepsi  Dukungan Organisasi
berpengaruh  positif  terhadap  Kepuasan Kerja  pada dosen Universitas Syiah 
Kuala. 3)  Kepuasan Kerja  berpengaruh positif  terhadap  Transfer of Training  pada 
dosen Universitas Syiah Kuala. 4)  Kepuasan Kerja  memediasi secara partial 
(partial  mediation)  Persepsi Dukungan Organisasi  terhadap  Transfer of Training
pada dosen Universitas Syiah Kuala.
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